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報 第 8 0号
う恩給年 額の改正手続等に関する総理府令 7. 8 
省 令
〔文部省〕
35 学校教育法施行規則の一部を改正する省令 7. 1 外85
36 就学義務猶予免除者の中学校卒業程 度認定
規則












1- 4 現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部
を改正する規則 7 .11 
9-13 休職者の給与の一部を改正する規則 // 



































同3 C Iヲの本文をa とし，aの次に次の事項を加える。
b 資金前渡官更は， 支払の結果過払または誤払を知っ
た ときは， 当該年 度を経過したものについては， aに
準じて通知するものとする。
支出官は， 支払の結果過払または誤払を知ったとき





和32 年蔵計第105号の第 2 通牒〉」に定める ところにより，
当該係等聞の連絡を密にするものとする。
同3 C Iカc' 3 c Iョ及び3 c 2 ］［イbの本文中「製
品売払代債権」を「延滞金債権」に改める。
同4A1 の（ 〉 中「規則」を「債権管理事務取扱規則
（昭和31 年大蔵省令第 8 6号。以下 「規則」 という。〉 」に改
める。
同4A3 中「（司｜｜令， 別紙第3 ' 4号様式）」を「（訓令，
別紙第 3 ' 4' 5 号様式J」に， 4A4中「（訓令， 別紙第
5号様式）」を「（訓令， 男II紙第 6 号様式）」に改める。

















同3Aの本文中「債権管理法第1 2 条」を「法第1 2 条」に
改める。




権事務取扱規程（問和32 年文部省訓令。 以下「訓令」 とい
う。〉第4号書式」に改める。






b 不動産売払代債権の通知内訳書は， 別紙第4 号の












一 般 学 生
大学 院 学 生
短 大 学 生
幼 稚 園 児
新入 学 生








通 知 （報 告〕
｜ 担 当 部 局 ｜ 時 期｜備 考
長 ｜ 会計課， 学生課 ｜前年度3月末日現在｜
会計謀， 学生課， 会計係 ｜ グ ｜ 















































短 大 学 長
























幼 稚 園 児｜附属幼稚園 長｜附属学校事務室
転入学，編 入 学 1 1新 入 学生の取扱
再入学， J いと同じ l 
休 学，退 学 11 i I i新入学生に同じ i除 籍 ， 復 学 ！ J l 
免 除｜学長，短大学長i厚生課，短大学務係徴 収 猶 予l // I グ
新 入 学 生 ｜ 
一 般 学 生｜学 長｜会計課，学生諜
専攻和学 生！ // I 。
専 攻 生i // I // 
大学院学 生l // ｜会計課，学生課，会計係
短 大 学 生｜短 大 学 長｜短大学務，総務係
聴 講 生｜関係学部長｜関係学部学務，会計係
研 究 生｜ 。 ｜ 。











































契約担当官｜会 課 発生 の都度計












































































































































知は省略｜ 発 生 の都度 ｜発生の通l知は省略
｜ ） 過 ー 誤 脱知 l I ったとき ｜発生の通［
｜知は省略l
l 過払また叫























































































































































































































































































堕｜ ｜信号｜ ｜ 
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富山大 学 長 横田嘉右衛門
富山大 学建築委員会 規程の一部を改正する規程
富山大 学建築委員会 規程（ 昭和29年2月26日制定〉 の一
部を次のように改正する。
第4条第1項第5号及び第6号を1号ずつ繰り下げ， 第
4号の 次十こ次の1 号 を 加える。
(5）会計課長
附 則




昭和41 年 7月 2 日











第15条 教育専攻糾に 入学することのできる者は， 学則第
59条に定めるもののうち， 小学校， 中学校若しくは幼稚

















授 業 税 目 ｜ 単脚位 IJZ単「5位 llifつ数0 
教 育哲学 特 論 2 2 
現代 教育思想 2 2 
教 育史特論 I 2 2 
教 育史特諭 E 2 2 
教育方法学特論 I 2 2 
教育方法学特論 ]f 2 2 
教育方法学特論 llf 2 2 
教 育社会 学特論 2 2 
教 育 学 演 習 2 
教 育制 度特 論 2 2 
教 育行政特論 2 2 
社会 教 育特 論 2 2 
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3. 昭和42年度富山大学入学者 選抜方法のうち， 学力検査
4・
美術税教 育演習 2 
美術糾教育実技 2 
教 保健体育斜教育特論 4 
保健体育料教育演習 2 
保健体育斜教育実験実習 ｜ 2 
家 庭糾教 育特論 4 
家庭糾教育演習 2 
家庭糾教育実験実習 2 
技術糾教育特 論 4 









人 事 異 動
現 官 職
教 育 学 部
事務長補佐
薬 学 部




異 動 内 容 ｜発令年月日｜
富山大学経営短期大学部事務長に昇任させる i 41 7. 1 I 
教育学部 事務長補佐に昇任させる I ij 
事務員（ 経営短期大学部 〉に採用する I 41 1 .1s 1 
講師に昇任させる iτ7:1寸
富山大学経済学部に転任させる 1 41.7.13 [ 
薬学部庶務係長に昇任きせる 1 41. 1. 1 1 
中 島 国 衛
桜 井 雅 楽























数｜数 学 I 。 。
数 学 n B 。 。
2 1"-1© 数 学 E
備 考










c i-- 2 c ［ 。 3 c 3 IC 。
。 。
。 。
Cl一 一一 2 c 2 IC 
3, 数学における商業簿記は， 経済学部志願者のうち，
高等学校の商業に関する課程を卒業（卒業予定者を含






理別に替えて，音業は実技検査 並びに策記試験弘 美 ｜をはじめ，本学の発展に
術並びに保健体育は実技検査を課する。 ｜ 大 き く貢献された。













体育部会長 蔵 北 博（文理学部事務官〉
文他部会長 黒 坂 富 治（教育学部教官〉
娯楽部会長 加 藤 昭 作（会計課事務官〉
北陸三大学学生総合体育大会
























ソ フトポール大 会 工学部
助 手 新井 甲ー
消 ，息
全国公務員レクリェショーン共同事業富山地区ソフトボ



































18日 第 2回入 学 試験管理委員会
グ 人事関係 事項説明（文部省人事課〉






















































9 日 薬 学 部図書委員会
13日 夏季休業
1 7日 薬 学 部レクリェーション〈二上山， 勝興寺， 氷
見， 国泰寺〉










7月8 日 図書舘商議会（第 2問〉
22日 時間外聞舘休止
｜経営短期大学部｜
7月 1 日 中島事務長新任
5 日 文部省会計実地監査
1 9日 教官会議
23日 前学 期授業終了
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